























































































はなく、 2 〜 3 文字ずつ、丁寧に指導したい。
　小文字は、文字の大きさによってグループに分
けられる。基本線と第 2 線の間に書く小さい文字（a 
c e m n o r s u v w x z）、基本線から、第 1 線と
第 2 線の間までを使う文字（i t）、大文字と同じ高
さの文字（b d f h k l）、基本線の下に出る文字（g 




































る言葉が書かれている。like と to がサイトワード
に当たる。
　例）
　I like to climb.
　I like to run.
　I like to swim.
　I like to hop.
　I like to hang.
　I like to blow.
　I like to glow.
　 （Scholastic Inc., 2003）
　学習した文章はノートに丁寧に書写する。
　例）
　I like to play.



















　Mouse sees a car. The car is fast.
　Mouse sees a bus. The bus is fast.
　Mouse sees a train. The train is fast.
　Mouse sees a city. The city is busy.














　a＋n＝an ＿an：can/ man/ pan
　a＋t＝at ＿at：cat/ hat/ mat
　e＋n＝en ＿en：hen/ pen/ ten
　e＋d＝ed ＿ed：bed/ red/ Ted
　i＋n＝in ＿in：fin/ pin/ win
　o＋p＝op ＿op：hop/ top/ pop


















　児童は何度同じ歌を歌っても飽きない。 2 ・ 3






業 に 取 り 入 れ てCLIL（Content and Language 
Integrated Learning；内容言語統合型学習）に取
り組んでいる。
　 1 年生では、朝顔の栽培、 2 年生では、大豆の
栽培、 3 年生ではチョウの一生や日かげとひなた
など、いずれも自分の観察をもとに自分の本作り
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表 1　聖学院小学校 1・ 2・ 3年生読み書きの目標
